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QRAJH TEAtRO del ttceo
Empeesa: lOSé p. ARQUER
plastes 24 de Eneeo de 1956 = Jlocbe
I 32.a de Propiedad y abono a noches = U.° y última de abono a Martes noche
Beneficio con bandeja a faoor de los empleados
permanentes, porteros y acomodadores
TRISTAN 6 ISOLDA



















Marinzros, Caballeros, escuderos, Hombres de armas, Damas de Isolda.
I Coco de caballejos.
jvlaesteo dieeetoc: Laszlo JiAlASB
Regidoc de escena: Leopold SACJiSE
plaestco de coco: Vittoclo BARB1ERI
Çstceno de deeocados del Jvtteo. Escenógttafo losé jvlESTRES CABAJHES
Vestuario de la casa Humbècto C0RJHE10 de Jvladcíd.
lueo«s taede.- í»tRiSTAJH 6 tSOLDA-
Vieenes noebe, abono a lueoes Jdocbe: iieftAHD (Ttecca Baj'a)
En bceoe: SAJHSOH y DAULA.
ftrtj). Balaran ■ Tsmphxrtet, i.
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